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 Em primeiro lugar agradeço aos Professores dos Seminários, ministrados na Faculdade 
de Letras de Lisboa – Departamento de Filosofia, que tive a honra de frequentar ao longo dos 
últimos doze anos, o prazer de me terem iniciado na aventura do pensar filosófico e aos quais 
aqui deixo o meu profundo reconhecimento: Adriana Silva Graça, Adriana Veríssimo Serrão, 
António Pedro Mesquita, António Zilhão, Cristina Beckert, Isabel Matos Dias, João 
Branquinho, Leonel Ribeiro dos Santos, Mafalda de Faria Blanc, Manuel José Carmo Ferreira, 
Maria Luisa Ribeiro Ferreira, Paulo Monteiro, Viriato Soromenho Marques.  
 Finalmente, ao Professor Doutor José Barata-Moura, expresso a minha dívida de 
gratidão pelo muito que aprendi nos seus Seminários, principalmente com o seu cuidado 
permanente em ensinar o modo como pensam os grandes autores e o respeito que nos merecem 
os que são honestos a pensar. O meu trabalho só foi possível pelo encorajamento e orientação 
que recebi para o terminar. Naturalmente, a responsabilidade pelos erros, debilidades e 
omissões só a mim me cabe.  
  
